





B6202 Hospodářská politika a správa
Problematika správy daní a poplatků
Analyzujte uplatňování zákona o správě daní a poplatků v praxi orgánem veřejné správy. Práci strukturujte
do následujících částí:
1. Úvod
2. Základní zásady daňového řízení
3. Analýza úkonů orgánu veřejné správy
4. Zhodnocení
5. Závěr
Rozsah práce:                25 - 30 stran textu
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